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BERETNING OM MYRUNDERSØKELSER 
I TRYSSIL OG ELVERUM 
AV MYRKONSULENT JON LENDE-NJAA 
E.FTER OPFORDRING fra Elverum-c-Tryssilbanekomiteen undersøkte jeg 9de-13de juli d. a. myrene langs veien fra Elverum til Tryssil, 
særlig. med henblik paa deres skikkethet for opdyrkning. Paa saa kort 
tid var det selvsagt kun en brøkdel av disse distrikters enorme myr~ 
vidder jeg rak at undersøke. Jeg maatte indskrænke mig til at befare 
.de større myrer langs hovedveien fra Elverum til Nybergsund. Man 
maatte ha flere uker til sin raadighet, skulde man faa se det meste ~v, 
Tryssils s kjøler «. I Tryssil og Elverum kaldes nemlig alle større myrer 
for kjøler. 
Paa de myrer jeg undersøkte blev overflatevegetationen studert pg 
der blev foretat en række horinger forat bestemme myrenes dybde og 
beskaffenhet i de dypere lag. Desuten blev der uttat r 2 analyseprøver 
fra typiske og større partier paa de vigtigste myrer. Analysene er ut- 
ført av Statens kemiske kontrolstatz'on, Kristiania, og resultatet sees a~ 
'vedlagte tabel. Til sammenligning er ogsaa medtat en analyse fra e~ 
av _de bedre partier av Mæresmyren samt iS ældre analyser av myret: 
Tryssil. · ·· 
Undersøkte myrer. 
Jeg skal først gi en kort beskrivelse av hver enkelt av de under- 
søkte myrer og senere komme med en samlet oversigt. 
Naar man reiser fra Elverum opover mot Tryssil er den første 
større myrstrækning man støter paa 
I. Astridkjølen i Elverum. Den har en størrelse av :600 a 800 maal 
og maa for størsteparten betegnes som god dyrkningsmyr. Dybden 
er for det meste over 2 rn. og myren er væsentlig dannet av 
stararter, Desuten forekommer en del rnyruld (Eriophorum alpinum 
og E. augustifolium), litt bjørnskjæg (Seirpus caespitosus L.) og 
dvergbjerkkjær. Myren er meget flat og noget tuet. 
2 Flaten i Elverum, omkr. 300 maal. Ca. 2/s bestaar av overgangs· 
myr, hovedsagelig dannet av hvitmose (Sphagnum), bjørnskjæg og 
skedebladet rnyruld (E. vagginatum). Størsteparten ca. 2 m dyp. 
Omtrent tredjeparten av græsmyr dannet av stararter, bjørnskjæg, 
blaatop (molinia coerule), bukkeblad (Menyanthes trifoliata), myruld 
m. fl. Myren har godt fald. Analyseprøve 2 stammer fra sidst- 
nævnte type. , 
3. Ørbækkedalen og Ulvaakjølen, Elverum. Ca. 2000 maal. Nedre del 
av myren har forholdsvis sterk heldning, er ca. 215 m dyp og er 
væsentlig dannet av stararter. Desuten forekommer litt græsarter, 
dvergbjerk og graavier. Dette parti er en meget god dyrknings- 
myr. Analyseprøve 3 herfra. Øv-re halvpart derimot er uskikket 
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Fra Tryssils »prærfer « 
til dyrkning, da den for størsteparten bestaar av noksaa dyp hvit- 
mose og overgangsmyr. Analyseprøve 4 herfra. 
4. Lange myr, Elverum. Ca. 400 maal inklusive tilstøtende smaa 
myrer. Omtrent halvparten bestaar av hvitmose- myruldmyr med 
en dybde av over z m. Herfra analyseprøve 5. Daarlig dyrk- 
ningsmyr. Den anden halvpart er væsentlig dannet av stararter 
og maa betegnes som god dyrkningsjord. Den bedste myr ligger 
særlig langs kantene. Herfra analyseprøve 6. 
De smaamyrer som grænser til Langemyr er gode dyrknings- 
m yrer, likesaa er der paa Langjordet adskillig dyrkbar fastmark. 
5. Fliskjølen, Elverum, ca. 1500 maal. Nordenfor veien er myren 
noksaa flat og bestaar for det meste av overgangs- og hvitmose- 
myr - altsaa uskikket for dyrkning. Det meste av Fliskjølen 
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ligger imidlertid paa -søndre side av veien og her er størsteparten 
god dyrkningsmyr dannet av stararter, bukkeblad, brunmose m. fl. 
Analyseprøve 7 herfra. Partiet paa sydsiden av veien har god 
heldning, saa vandet let kan skaffes avløp. 
6. Svankjølen, Elverum, er en flat, langstrakt myrstrækning, som for 
'størsteparten er skikket for opdyrkning. Areal ca; 2000 maal. 
Størsteparten av myren er dannet av stararter, med adskillig bjørn- 
skjæg iblandet og har en dybde av ca. r m. Kun en del av 
midtpartiet er dypere. Analyseprøve 8 herfra. 
7. I Grøtbæklien, Elverum" ligger flere mindre overgangsmyrer, som 
er mindre skikket for dyrkning. 
.8. Gryliamyrene, Tryssil, ca. 2 ooo - maal. Langs Grylla ligger ad- 
skillig grund, god dyrkningsmyr - iblandt er der partier med 
simplere overgangsmyr. Analyseprøve 9 er uttat fra over 2 ·m. 
dyp myr, hvor overflatevegetationen væsentlig bestod av Eriophorium 
alpinum, star (carex) og brunmose, og viste det høieste kalkindhold 
av samtlige prøver, nemlig 756 kg. kalk pr. maal til 20 cm. dyp. 
9. Fra Grylla til Midtskog-berget er der flere større myrstrækninger, 
hvorav en stor del er dyrkbar starmyr. Her er dog ogsaa ad- 
skillig overgangsmyr som er mindre skikket for dyrkning. 
ro. Fra Midtskogberget til Svingen ligger mange mindre og grundere 
myrer, som er meget godt skikket for dyrkning. 
I 1. Ønskjølen, ca: 2 oo maal mosemyr. 
12. Stormyren, ca. 400 maal, er en flat starmyr. Staren er noksaa 
sterkt blandet med hvitmose og bukkeblad. God dyrkningsmyr. 
Analyseprøve I o herfra. Over 2 m dyp. 
13. Stenmyren, ca. 1 ooo maal. Myren væsentlig dannet av myruld 
(E. alpinum), blaatop og star. Iblandt partier med overgangsmyr. 
Det meste av myren over 2 m. dyp. God dyrkningsmyr. Analyse- 
prøve r I herfra. Analysen viste et ganske stort askeindhold ( 1 5, 5 2 ° / o) 
og dette forklarer at der paa nedre side av veien stod ganske 
store furuer paa over 2 m. dyp myr. 
14-. Omkring Varaaen paa strækningen fra Finsjøen til Flekkendammen 
ligger nogen svære sammenhængende myrstrækninger som jeg har 
ans laa t til om kring 2 oo oo o rnaal. De forskjellige partier har 
særskilte navne, nemlig Hareknækjølen, Sundkjølen, Storkjølen, Grøn- . 
kjølen, Flekkfølen m. fl. 
De to førstnævnte bestaar av noksaa grund mosemyr (omkring 
r m.) og er opdelt i flere plataaer ved en hel række 4-5 m. brede 
og omkring 2 m. høie sten- og grusvolde, som sandsynligvis 
stammer fra istiden (moræner -- raer). Morænerne ligger tem- 
melig regelmæssig tversover dalen i retningen N.-S. med en av- 
stand av 200-400 m. Disse to myrer danner daarlig dyrknings- 
jord. Storkjølen er delvis bedre; her er det mest overgangsmyr 
og en del starmyr. Myren er her for det meste over 2 m. dyp. 
Grønkjølen er for størsteparten dyrkbar. Og de myrer som ligger 
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langs Grønna paa øvre side av veien er meget gode dyrknings 
myrer. Paa nedre side av veien maa myren nærmest betegnes, 
som god overgangsmyr. Analyseprøve r 2 er tat paa r rn. dyp 
myr, hvor overflatevegetationen bestod av myruld (E. alpinum). 
blaatop og hvitmose. 
r 5. Paa strækningen fra Grønna til Nybergsund ligger en del større og 
mindre myrer. Den største er Tøraaskjølen, som for størsteparten 
bestaar av mosemyr og overgangsmyr. Flere smaamyrer og mindre 
partier av de større er godt skikket for dyrkning. 
16. Myrer ved siden av veien fra Nybergsund til Enebo. Her findes 
ingen store myrer, men en del mindre. De fleste er gode dyrk- 
ningsmyrer, som for størsteparten er dannet av stararter og myruld. 
Totalindtryk av Elverum- og Tryssilsmyrenes skikkethet 
1 
· for dyrkning. 
Mine undersøkelser er selvsagt for begrænset til at besvare oven- 
staaende spørsrnaal i sin helhet. Skjønt der paa strækningen fra Astrid- 
kjølen (Skogen) i Elverum til Nybergsund i Tryssil lavt regnet tindes 
40 ooo maal myr paa et belte av r mils bredde (5 km. ut til hver 
side av veien), utgjør dette kun en brøkdel av Tryssils og Elverums 
myrarealer. 
Hvor meget av dette areal, der med fordel kan opdyrkes, vil i 
første række avhænge av kornmunikationerne. Forutsat gode transport- 
forhold, mener jeg at omtrent halvparten av det undersøkte myrareal 
er dyrkbart, og der kommer sandsynligvis den tid da en endda større 
del vil bli lagt under kultur. Omtrent alle de mindre myrer er gode 
dyrl!ningsmyrer. Enkelte av de store myrer som Astridkjølen, Svan- 
kjølen og Stormyren maa siges at være dyrkbare i sin helhet. Dyrk- 
bare er ogsaa store dele av myrene langs Grylla, Ulvaakjølen (Ør- 
bækkedalen), Fliskjølen, Stemnyren og Grønkjølen. 
De ke1uiske analyser viser at kalii'ndholdet er meget litet i samtlige 
prøver. Fosforsyreindholdet er noget høiere end almindelig for vore 
myrer. Alle prøver fra starmyr indeholdt omtrent dobbelt saa meget 
av · dette sto f som Mæresmyren. 
Imidlertid er baade kali- og fosforsyreindholdet i myrjord saa liret, 
at man næsten kan se bort fra det. Større betydning har indholdet 
av kvælstof og kalk. Naar man ser bort fra de to prøver av hvit- 
mosemyr er kvælstofindholdet gjennemgaaende høit. Kalkmængden va- 
rierer mer; men gjennemsnitlig maa disse myrer siges at ba et middels 
kalkindhol.d. Kun to av prøvene, nemlig fra Gryllamyrene og fra 
Magnus Holt, har saa høit kalkindhold at man med sikkerhet kan si 
at kalkning ikke trænges. Men ogsaa flere av de andre er saa kalk- 
rike at man vistnok kan gjøre regning paa nogenlunde bra avlinger 
uten kalkning. 
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Da Elverum og Tryssil er indlandsbygder og ligger forholdsvis 
høit og langt mot nord, vil frostfaren være den værste hindring for 
myrdyrkningen her. Det er indlysende at korn- og potetavl kan der 
neppe bli tale om. Der er ogsaa dem som er saa pessimistiske at de 
mener at »nattefrosten dræper enhver spire «. At dette ikke er tilfælde 
for foravlingenes vedkommende er det let at overbevise sig om ved at 
se paa hvad der vokser paa de opdyrkede myrer opover Tryssil. Der 
er saavidt mig bekjendt ikke dyrket nogen av de største myrer; men 
ikke saa faa mindre myrer er tat under kultur. Og for disse har man 
aarelang erfaring for at eng, grønfor og næper slaar bra til. Her skal. 
i denne forbindelse nævnes de forsøk Det norske myrselskap har gaaende 
paa Enebo i Tryssil. Forsøksfeltet ligger 5 5 5 rn. o. h. paa en ca. 1 m. 
dyp starmyr av en type, som der er ganske store vidder av i Tryssil. 
Myren blev opdyrket 1911. Baade i 1 gr 2 og 191 3 har der været 
pene gfønforavlinger, og i 1913 stod baade 1 aars eng og næper 
meget.\~odt. Jeg skal videre nævne, at der tindes vellykkede myr- 
dyrkninger i langt større høider end de fleste av Tryssilmyrene ligger. 
I 1 g 1 1 saa jeg saaledes vakker kløver- og timoteieng i Tisleiedalen ii. 
en høide av over 800 m. o. h, Størsteparten av Tryssils myrer ligger 
mellem 400 og 600 rn. o. h., saa høiden mener jeg, ikke er til hinder 
for at myrene_ der kan brukes til foravl. 
Hvor meget myr har Tryssil? 
Nogen paalidelige opgaver herover foreligger desværre ikke, bare 
rent skjønsmæssige angivelser. 
Tryssil herredsstyre opgav I 90 2 til Landbruksdepartementet, at 
der fandtes · 1 oo ooo rnaal større myrer, hvorav 30 ooo rnaal ansaaes 
for dyrkbare. Her rnaa man huske, at de mindre myrer ikke er med- 
regnet. Gjennemgaaende er de bedre skikket for dyrkning end de store 
og tilsammenlagt utgjør de et stort areal. 
Tryssil har et flateindhold av 3064 krn.2 Herav er omtrent halv- 
parten skog (r513,2 km.2) ifølge jordbrukstællingen i 1907. Efter at 
ha bereist en del av Tryssil og ved at studere rektangelkartene, mener 
jeg at være paa den sikre side ved at anslaa myrarealet i Tryssil ti! 
1/6 .av hele arealet. Efter dette skulde der være ca. 500 km.2 myr 
eller 500 ooo maal. Gaar man ut fra at 1/3 av myrene er skikket for 
dyrkning, skulde Tryssil ha 160 ooo rnaal dyrkbar myr. Dette stemmer 
ganske godt med opgavene til jordbrukstællingen I 907, som angir at 
der er 194 ooo rnaal dyrkbar jord i Tryssil. Og det meste av dyrk- 
ningsjorden i Tryssil er myr. Opgavene til jordbrukstællingen skulde 
kun omfatte jord som for tiden med fordel kan dyrkes. Jeg er over- 
bevist om at Tryssil har 200 ooo maal dyrkningsjord. Der er nok 
adskillig mer som kan dyrkes; men saalænge jernbane mangler mener 
jeg at kun en mindre del av disse store vidder kan bli tat under kultur. 
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· . · Holder man .sig til jofdbrukstællingens _opgav_er over ' dyrkbarjord, 
• -viser det sig ~t Tryssil h·ar mer dyrkningsjord end noget andet av vort 
lands, herreder: ja, det' maa nærmest stilles i klasse -rned amtene. Der 
er. saaledes i: r. av vore amter som bar mindre dyrkbar jord' end. Tryssil 
og- kun 11 av vore fogderier som har mer. .jordbrukstællingen viser 
videte ttt Tryssil har ·3 ganger saa meget dyrkningsjord som hvert .av 
• følgende . am ter : 'Smaalenene , Finmar ken I Jarls berg og Larvik og 
E1.1skernd. 
2,0.0 coo maal dyrkbar jord betyr meget i et land som ikke har 
• mer end 7 ,5 mil. maal dyrket jord. Det kan bli til 2000 gaarder ·a 
1 oo rnaal eller det dobbelte antal a 5 o maal, og 30 ooo storfæ med · 
· _tiisvarende hestehold vil kunne leve av denne. jord i vel dyrket stand. - 
. Det -vilde hjælpe godt paa vor snaue kjøtforsyning. 
Det er et merkelig forhold at Tryssil, som har saa _ meget jord, 
. næsten hvert aar kjøper høi fra andre distrikter i dyre. demme. Tryssil . 
burde ikke alene kunne forsyne sig selv, men ogsaa ha tilovers for 
andre' 
Skal der bli nogen fart i jordbruket i Tryssil maa distriktet faa · 
. jernbane. Det meste av dyrkningsjorden er myr. Kalk og kunstgjødsel 
er uundværlig, naar der blir tale om myrdyrkning i større stil. · Naar 
man, husker paa, at man i østre Elverum og vestre Tryssil har fra 3 - 
"til 7 1 S mil til nærmeste jern banestation, er det indlysende at transport- · 
fo~holdene for tiden vanskeliggjør myrdyrkningen i høi grad. For de 
-andre dele av Tryssil er forholdet endda værre. Mit hovedindtryk er 
at jordbruket har store utviklingsmuligheter i Tryssil, og at en jern-. 
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